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The art ofnarration in classical comic story telling (OSAKA-RAKUGO) 
Choroku KATSURA 
Faculty of Health Science， Department of Child Science， Osaka Aoyama University 
Summary The art of classical comic story telling (RAKUGO) was so far transmitted through person to 
person instruction from a professional to another (usually a disciple). Itwas not common to transmit the art of 
RAKUGO from a professional to an amateur， for the transmission of RAKUGO has been only possible in a 
mentor to pupil relationship. However， 1 realize some significance in the transmission of the art of RAKUGO 
from a professional to an amateur. 
In this paper， 1 will give my thoughts about usefulness of the art of narration in RAKUGO through a series 
of lectures and lessons for some vocational school students. 1 will discuss the following three points: (1) skils 
in RAKUGO， (2) utility ofthe skils ofRAKUGO， and (3) philosophics in RAKUGO. 
Keywords: The art of words， rhythrn and melody， punc旬以ionof telling， quality of voice， accent of words， 
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としては a. 強弱， b. 緩急 C.高低，d. 間 e.色，
f.明瞭と不明瞭，などが考えられる。これらを上手く
組み合わせて，お客を気分良く話に乗せていくのが落語






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蝶六の三人。平成 5年 1月4日没，享年 51歳。二代
目の没後，長男が三代日桂春団治に入門し，春菜を名
乗り，現在は三代田桂春蝶を襲名している。
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63年上方お笑い大賞 ・秋田賓貰，平成 2年第 7回咲
くやこの花賞受賞。 大阪芸能懇話会会員。
24)小佐固定雄 『上方落語 ・米朝一門・ おさだまり噺』弘











































5版， p .207 
35)安楽庵策伝/浄土宗の教えを全国に布教して回った。
その時に全国で仕入れた小附の類を『醒睡笑」という
本に編纂した事で 「落語の祖」と称せられる O 京都誓
願寺第 55代法主。
36)大和座通信/大和座通信が発行する機関誌。主宰の安
東を始め，同人が執筆をする。中世文学など日本文化，
身体論など、についての考察や社会への提言など，多岐
に渡った辛口のコラムが定評である。主に大和座狂言
事務所が主催する公演で無料配布されている。
37)斉藤孝/梅田望夫『私塾のすすめ ここから創造
が生まれる』ちくま新書，平成20年， p.40 
